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BERIG UIT AMSTERDAM: AFSKEID VAN RIESSEN
In Septem ber 1981 neemt prof. dr. ir H. van Riessen afscheid vande VrijeUniversi- 
teit als hoogleraar in de Systematische Wijsbegeerte en de Cultuurfilosofie.
Begonnen als cultuurfilosoof, met een indruLwekkende analyse van de struktuur 
van de m oderne techniek, is hij zich steeds meer gaan bezighouden met problemen 
van algemeen filosofische aard. D at betekende geen afscheid van de cultuur- 
filosofie. De m oderne cultuur en haar techniek worden sterk beheerst door de 
w etenschap. En het is vooral de struk tuur van de wetenschap die in Van Riessens 
systematische beschouwingen centraal staat.
Van Riessen is aitijd  een geëngageerd denker geweest, niet iem and die zich begroef 
in de geschiedenis o f in een specialisme. Zijn filosoferen stond in het teken van zijn 
geloofsovertuiging en wilde dienstbaar zijn aan een veel ruimere groep mensen dan 
alleen filosofen. D oor dit engagement heeft hij velen aan zich verplicht.
T er gelegenheid van zijn afscheid zal Van Riessen een feestbundel worden aange- 
boden. Een aantal collega’s en leerlingen hebben daartoe hun medewerking toege- 
zegd. Aan dit boek wordt een felicitatieregister toegevoegd om ieder de gelegenheid 
te bieden van zijn w aardering voor Van Riessens filosoferen blijk te geven. De 
artikelen gaan over onderwerpen die Van Riessen de afgelopen jare in sterke mate 
hebben beziggehouden, zoals het begrip wet, de relatie tussen geloof en cultuur, de 
techniek, en de betekenis van het christelijke geloof voor de wetenschap. Tot de 
medewerkers behoren o.a. prof. d r J. van der Hoeven, prof. dr M .F.G . M arlet, 
prof. d r A ,G .M . van Melsen, prof. d r C .A. van Peursen en prof. dr ir E. 
Schuurm an.
Z onder financiële bijdragen van vrienden en belangstellenden is de uitgave van een 
dergelijke bundel niet mogelijk. Het comité dat het initiatief heeft genomen de 
bundel samen te stellen verzoekt u daarom  uw waardering voor Van Riessens werk 
tot uitdrukking te brengen in de vorm van een gift. De namen van de gevers worden 
vermeld in het felicitatieregister. Bij een gift van minimaal f75,00 ontvangt men het 
boek gratis. Giften kunnen worden overgem aakt naar 
postgironum m er 
44 17 059 t.n.v. 
drs Blokhuis
H oofdgebouw  VU, k 13A-15 
De Boelelaan 1105 
1081 HV Amsterdam 
met vermelding: 
feestbundel'Van Riessen.
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